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Anotacija. Ukrainos mokslininkai, kultūros istorikai Vitalij Volodymyrovyč 
Borovyk (Віталій Володимирович Боровик) ir Rostyslav Andrijovyč Omeliaš-
ko (Ростислав Андрійович Омеляшко) savo straipsnyje apibūdina šiuolaikinių 
informacinių technologijų panaudojimo galimybes bei tokio darbo perspektyvas 
fiksuojant ir tuo būdu išsaugant nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos 
nukentėjusio Ukrainos regiono gyventojų kultūros paveldo vertybes. 
Pagrindiniai žodžiai: informacinės technologijos, kultūros paveldas, Černo-
bylio katastrofa.
Abstract. The presented here article by Ukrainian cultural heritage researchers 
Vitaliy Borovyk (Віталій Володимирович Боровик) and Rostyslav Omeliashko 
(Ростислав Андрійович Омеляшко) highlights the use of state and identi-
fied areas for further implementation of modern information technology to 
solve the problem of saving the cultural heritage of the region affected by the 
Chоrnobyl catastrophe.
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Вступление
Ситуация, сложившаяся в Украинском Полесье после Чернобыльской 
катастрофы, непосредственно связана как с проблемой сохранения культур-
ного наследия, так и с проблемой защиты культурной идентичности народов 
и этносов и сохранения культурного многообразия человечества в совре-
менном мире. В результате аварии на Чернобыльской АЭС (далее ЧАЭС) 
под угрозой исчезновения оказался этнокультурный ареал, в котором со-
хранились архаические культурные явления, необходимые для понимания 
этнической истории украинского и соседних славянских народов. Реальная 
угроза быстрой потери культурных ценностей коренного населения Поле-
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сья вызвала необходимость не только сохранения, но в первую очередь их 
срочного спасения.
Предложенная украинскими исследователями в начале 1990-х г.г. опти-
мальная программа мероприятий для решения данной проблемы (1, с. 6–15, 
18–19; 2, с. 90–94; 3, с. 9–18) была пионерной работой и аналогов не имела. 
Она предполагала проведение всесторонней научной фиксации исчезающе-
го этнокультурного комплекса и физическое сохранение ценных матери-
альных памятников путем создания музея-архива и формирования регио-
нального научно-информационного фонда как единой источниковой базы 
знаний о потерянном этнокультурном ареале.
Центр защиты культурного наследия от чрезвычайных ситуаций
Ведущая роль в осуществлении этой программы принадлежала Исто-
рико-культурологической экспедиции Министерства Украины по делам за-
щиты населения от последствий аварии на ЧАЭС (Минчернобыля Украи-
ны), которая скоординировала деятельность разнопрофильных творческих 
коллективов, сформированных на базе научно-исследовательских инсти-
тутов нАн Украины, высших учебных заведений, музеев и общественных 
организаций Украины. С 2001 г. эти работы были продолжены специаль-
но созданным в системе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины 
Государственным научно-производственным предприятием «центр защи-
ты культурного наследия от чрезвычайных ситуаций», реорганизованным 
в 2007 году в Государственный научный центр защиты культурного на-
следия от техногенных катастроф (далее ГнцЗКнТК, центр). В течение 
1994–2016 гг. комплексными экспедициями были обследованы более 600 
населенных пунктов, находящихся в 16 радиоактивно загрязненных районах 
Украинского Полесья, и 97 компактных поселений переселенцев. В резуль-
тате многолетней полевой экспедиционной работы собрано около 18 тыс. 
этнографических движимых памяток, создано около 150 тыс. фотографий, 
записано более 5 тыс. часов аудиоматериалов, снято более 500 часов видео-
материалов, которые вошли в состав музейных и архивных фондов Музея-
архива народной культуры Украинского Полесья, основанного в 2011 г. и 
являющегося структурным подразделением центра.
Уже много лет на этапе полевых исследований наши комплексные исто-
рико-этнографические экспедиции применяют методы фиксации объектов 
и явлений традиционной культуры, основанные на информационных техно-
логиях: цифровую фотографию и видеосъемку, цифровую запись звука.
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Объекты научной фото и видео фиксации
Объектами научной фото фиксации становятся памятники народной 
архитектуры, предметы традиционного быта и хозяйственной деятельнос-
ти, декоративно-прикладного искусства, архивные документы, фрагменты 
традиционных обрядов и производственных процессов, сами носители на-
родной культуры. цифровые технологии фотографии позволяют экономить 
время на технических процедурах и оперативно контролировать качество 
полученных фотоматериалов, давая исследователям возможность сосредо-
точиться на выполнении научных задач. При этом возрастает детализация, 
точность передачи и объективность научной визуальной информации об  
объектах исследований.
В случае цифровой видео фиксации качество записей фольклора, произ-
водственных процессов, обрядовых действий также существенно возрастает 
и, что важно, появляется возможность дальнейшей компьютерной коррек-
ции влияния неблагоприятных условий полевой съемки.
Преимущество цифровой звукозаписи над аналоговой заключается также 
в возможности дальнейшего компьютерного исправления аппаратных иска-
жений и фильтрования ненужной информации, которая неизбежно присут-
ствует при проведении полевых сеансов (шумы различного происхождения, 
бытовые вмешательства посторонних лиц и т. п.).
Особенно актуальным является использование цифровых технологий 
для визуальной фиксации тех объектов народной культуры, которые нахо-
дятся в зоне отчуждения. Значительное количество ценных для науки нахо-
док, обнаруженных экспедициями в отселенных деревнях, не может быть 
вывезено в музейные фондохранилища. В одних случаях – из-за высокого 
уровня и характера радиоактивного загрязнения, в других – по причине не-
удовлетворительного физического состояния самих объектов, которые не 
могут быть сдвинуты с места из-за угрозы их разрушения. фото и видео 
фиксации подлежат также все недвижимые памятники истории и культу-
ры зоны отчуждения – культовые сооружения, жилые и хозяйственные по-
стройки, местные кладбища, органически связаны с окружающей средой.
Музейные и архивные фонды Музея-архива народной культуры 
Украинского Полесья
Созданные участниками экспедиций полевые материалы далее переда-
ются на хранение в соответствующие фонды Музея-архива (Схема 1).
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на этапе архивной обработки также находят широкое применение сов-
ременные цифровые технологии. накопленные в архивных фондах аналого-
вые аудио- и видеозаписи переводятся в соответствующие унифицирован-
ные цифровые форматы. Путем сканирования создаются цифровые копии 
пленочных фотодокументов и архивных документов на бумажной основе.
Следует отметить, что перевод в электронный вид аналоговых аудиови-
зуальных документов открывает широкие возможности для их реставрации 
и коррекции. В первую очередь это касается старых фотографий, обнару-
женных в заброшенных зданиях зоны отчуждения, состояние сохранности 
которых во многих случаях неудовлетворительное.
Архивный электронный фонд пользования
Из всех цифровых аудиовизуальных документов создаются копии в со-
ответствующих унифицированных форматах. Полученные цифровые копии 
полевых материалов включаются в объединенный электронный страховой 
фонд. Из этих же материалов создаются копии в более сжатых форматах, 
которые включаются в объединенный фонд пользования. цифровые копии 
аналоговых и цифровых документов всех видов в случае необходимости 
подлежат архивной специальной технической обработке с целью исправле-
ния аппаратных искажений, очистки от шумов и нормализации их техниче-
ских характеристик.
Схема. 1. Музейные и архивные фонды Музея-архива народной культуры 
Украинского Полесья
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В Таблице 1 раскрыто содержание конкретных технологических проце-
дур обработки и указано цифровые форматы каждого вида архивных оциф-
рованных аналоговых и цифровых документов.
на этом этапе обработки цифровых аудио- и видеозаписей исследовате-
ли осуществляют структурирование информации в соответствующих фай-
лах путем электронной маркировки тематически классифицированных ау-
дио- и видеодокументов.
Созданные электронные маркеры фиксируются в файлах метаданных 
в формате Microsoft Office Excel и могут автоматически отображаться при 
просмотре в соответствующих компьютерных программах. Исследователя-
ми-этнографами составляются электронные реестры аудио- и видеодоку-
ментов, а также проводится их транскрибирование. Собранный фото архив 
упорядочивается по зафиксированным объектам: создаются электронные 
паспорта на каждый из объектов фотофиксации, включающие единичное 
фото или группу фотографий.
Схема. 2. Общая схема формирования страхового фонда и фонда пользования 
архивных документов
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Таким образом, в результате обработки собранных полевых материалов 
формируется цифровая сфера архивных и музейной баз данных, между ко-
торыми существуют многочисленные информационные связи.
Можно сделать предварительное заключение, что в результате многолет-
ней деятельности комплексных и тематических историко-этнографических 
экспедиций в нашем Музее-архиве были сосредоточены многочисленные 
этнографические материалы, которые образовали мощную источниковую 
базу для исследования и сохранения традиционной культуры пострадавших 
районов Украинского Полесья.
Сейчас можно лишь приблизительно оценивать объём и состав доку-
ментных и предметных собраний, накопленных в ходе полевой исследо-
вательской работы других научных учреждений на территории Полесья до 
Чернобыльской катастрофы, но существование их следует учитывать. Со-
риентироваться же в тематике этих собраний или провести целевой поиск 
материалов, относящихся к какому-то определенному научному вопро-
су, сегодня невозможно. Большое количество этнографических музейных 
предметов и архивных документов, представляющих народную культуру 
пострадавшего региона, хранится в разных фондах архивной и музейной си-
стемы Украины.
Также существуют определенные этнографические коллекции в много-
численных школьных музеях и частных собраниях любителей-краеведов. 
О них знают на местном уровне, но свести эти данные воедино и дать обо-
бщенную картину пока что нет возможности.
Насущные проблемы и перспективы деятельности
Таким образом, следует учитывать тот факт, что значительная часть по-
тенциальных музейных и архивных источников пока остаются вне поля зре-
ния исследователей и других заинтересованных сторон, и будут оставаться 
там еще неопределенное время, если не будет найден эффективный путь 
выхода из ситуации, которая не соответствует общественным запросам и 
потребностям науки, и в целом противоречит принципам информационного 
общества. для её изменения необходимо:
а) создать единую систему учёта объектов традиционного культурного 
наследия территорий Украинского Полесья, пострадавших от Чернобыль-
ской катастрофы;
б) создать информационную систему, которая содержала бы все необхо-
димые сведения об  этих объектах;
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в) обеспечить интеллектуальный доступ к этой информации всем заин-
тересованным в сохранении, исследовании, популяризации и актуализации 
традиционной народной культуры.
Инструментом для решения этих и других важных задач должен стать ре-
гиональный Чернобыльский научно-информационный фонд (далее ЧнИф), 
о необходимости создания которого говорилось в материалах конференции 
по вопросам выявления, сохранения и охраны историко-культурного насле-
дия населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС (Ровно, 
1992) (4, с. 57-60).
Исходя из функциональных, структурных и информативных особенно-
стей ЧнИф можно определить как региональный музейно-архивный ресур-
сный центр, направленный на решение проблемы сохранения традиционной 
культуры населения Украинского Полесья, пострадавшего от Чернобыль-
ской катастрофы.
По своему составу ЧнИф представит собой совокупность музейных 
и архивных фондов, электронных архивов аудиовизуальных документов с 
соответствующей сопроводительной текстовой документацией, информа-
ционно-справочных картотек. Информационное наполнение фонда обес-
печивает системное воссоздание определяющих для характеристики этноса 
аспектов этнического бытия пострадавшего региона.
Миссия фонда – служить источниковой базой познания утраченного 
культурно-исторического ареала и возвращения его культурных достиже-
ний обществу.
Организационную инфраструктуру формирования ЧнИф, его методи-
ческое обеспечение и сохранение основных его ресурсов на начальном этапе 
может обеспечить Музей-архив народной культуры Украинского Полесья 
ГнцЗКнТК.
Учитывая объемы и многосложность информационного массива ЧнИф, 
его направленность на объективную системную фиксацию всего спектра 
объектов и явлений народной культуры пострадавшего региона, а также не-
отложность продолжения оперативных поисковых работ в зоне катастрофы 
и быстрой обработки полученной информации, решение проблемы его фор-
мирования невозможно без использования современных информационных 
технологий.
В настоящее время в нашем центре разрабатывается концепция ЧнИф, 
которая предусматривает создание автоматизированной информационной 
системы (далее АИС) объектов материальной и духовной культуры постра-
давших районов Украинского Полесья, способной обеспечить эффективное 
управление информационными ресурсами фонда.
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Она позволит решать следующие задачи:
а) автоматизация архивного и музейного документооборота;
б) упорядочение информации о музейных предметах, архивных доку-
ментах и связанных с ними историко-культурных реалиях, с использовани-
ем научно обоснованной классификации;
в) обеспечение оперативного доступа ко всем видам информации: тек-
стовых документов, карт, схем, фотографий, аудио- и видеозаписей;
г) установление информационных взаимосвязей между объектами хра-
нения в музейных и архивных фондах;
д) обеспечение быстрого поиска целевой информации;
е) создание WEB-сайта центра и виртуального музея;
ж) защита информации от потери;
наличие сайта особенно важно для распространения знаний об  исче-
зающем культурно-историческом ареале Украинского Полесья. Разверну-
тые в г. Чернобыль экспозиции создаваемого сейчас Музея-архива народ-
ной культуры Украинского Полесья не могут раскрыть всё многообразие 
явлений народной культуры, бытовавших в пострадавшем регионе. Поэтому 
эффективным средством отображения культурного наследия этого регио-
на должен стать виртуальный музей и архив аудиовизуальных документов, 
представленные в Интернет.
необходимым элементом является подсистема управления мультиме-
дийной сферой, обеспечивающая поддержку работы сайта, в том числе для 
создания виртуальных экспозиций, доступных в сети Интернет, а также вир-
туальных дополнений к материальным музейно-архивным экспозициям.
Сейчас в ГнцЗКнТК функционирует локальная компьютерная сеть, 
объединяющая рабочие станции исследователей, и программно-аппаратные 
комплексы для обработки аудиовизуальных архивов, создана начальная вер-
сия музейной информационно-поисковой системы. В 2017 г. должна быть 
завершена разработка концепции ЧнИф, в ходе которой, в частности, будут 
определены концептуальные подходы к созданию АИС, оценены необходи-
мые для реализации проекта ресурсы, составлена  программа развития.
Выводы
Использование информационных технологий на этапе полевых иссле-
дований обеспечивает оперативную и достоверную фиксацию исчезающих 
объектов и явлений народной культуры, что подтверждается многолетней 
практикой историко-этнографических экспедиций и опытом фондовой ра-
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боты Музея-Архива народной культуры Украинского Полесья (МАнКУП) 
ГнцЗКнТК.
Решение проблемы спасения и сохранения культурно-исторического на-
следия пораженных Чернобыльской катастрофой районов Украины в пол-
ном объеме возможно путём формирования регионального Чернобыльского 
научно-информационного фонда на основе применения современных ин-
формационных технологий.
При обработке собранных полевых материалов и формировании архи-
вных и музейных фондов создается цифровая сфера электронных баз дан-
ных, который является информационной базой будущего научно-информа-
ционного фонда.
начатую работу необходимо продолжить в направлениях:
а) детальной разработки проекта автоматизированной информационной 
системы объектов этнического наследия пострадавших районов Украинско-
го Полесья;
б) доработки необходимых классификаторов и рубрикаторов, отражаю-
щих структуру предметной области;
в) создание элементов программно-аппаратного комплекса технологи-
ческой базы функционирования информационной системы.
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INFORMATION TECHNOLOGY IN PRESERVING THE CULTURAL 
HERITAGE OF THE POPULATION AFFECTED  
BY THE CHORNOBYL CATASTROPHE
S u m m a r y
Solution of the problem of rescue and preservation of cultural heritage of 
Polissia regions affected by the Chornobyl catastrophe belongs to the pri-
orities of contemporary humanities in Ukraine. 30 years passed after the 
Chornobyl NPP accident, but the problem remains actual both in the na-
tional and common-European contexts. Subjected to the radioactive con-
tamination, the region is important for understanding the ethnic history of 
Ukrainian and neighboring Slavic peoples.
In the early 1990s, Ukrainian researchers presented the optimal implemen-
tation program in order to solve the issue of rescuing and preserving cul-
tural heritage of the population affected by the nuclear catastrophe. Since 
then, the work of the complex historical and ethnographic expeditions has 
been carried out within the territory of the exclusion zone and the regions 
affected by radioactive contamination. During the field researches and the 
work with funds, researchers use the achievements of modern information 
technology. It provides an effective solution of the problem of traditional 
culture phenomena fixation and subsequent archival and museum conser-
vation of the ethnographic materials.
Creation of the Chornobyl Research and Information Fund was a qualita-
tively new stage in the information technology utilization. Its concept is 
being developed by State Scientific Centre for Cultural Heritage Protection 
from Technogenic Catastrophes (SSCCHPTC), which is the leading scien-
tific institution in the solution of the issue. The museum and archive funds 
of the Centre, which keep the results of 24 years of expeditionary work, 
represent a powerful source base of studying and preservation of traditional 
culture of the population affected by the Chоrnobyl catastrophe.
Creation of the regional research and information fund will give a possibil-
ity to concentrate and organize the information on the existing museum 
and archival resources. It will also provide an access to the invaluable source 
of information about the lost part of Ukrainian Polissia folk culture affected 
by the technogenic catastrophe, and will help to reach the new level of its 
preservation and promotion.
